













Thƌee studies iŶ CaŶada, the USA  aŶd SǁedeŶ ;Ledgeƌ, ϮϬ1Ϭ; Cook aŶd MĐCoďď, ϮϬ1Ϯ; Ulfsdoteƌ, ϮϬ13 ƌespeĐiǀelǇͿ all ĐoŶĐlude that oǁŶeƌ ƌelated faĐtoƌs, iŶĐludiŶg iŶaďilitǇ oƌ laĐk of iŶteƌest iŶ ĐaƌiŶg foƌ a pet 
ƌaďďit, ǁeƌe the ŵost ĐoŵŵoŶ ƌeasoŶs giǀeŶ foƌ the ƌeliŶƋuishŵeŶt oƌ ƌehoŵiŶg of ƌaďďits, ǁith sŵalleƌ Ŷuŵďeƌs ƌeliŶƋuished foƌ ďehaǀiouƌal ƌeasoŶs.  AŶ esiŵated ϴϬϬ,ϬϬϬ doŵesiĐ ƌaďďits ;OƌǇĐtolagus ĐuŶiĐu-
lus doŵesiĐusͿ aƌe ĐuƌƌeŶtlǇ kept as ĐoŵpaŶioŶ aŶiŵals iŶ the UK ;PFMA,  ϮϬ1ϲͿ aŶd oŶe ƌaďďit ǁelfaƌe oƌgaŶisaioŶ esiŵated that ϲϳ,ϬϬϬ ƌaďďits aƌe ƌeliŶƋuished to ƌesĐue ĐeŶtƌes iŶ BƌitaiŶ eaĐh Ǉeaƌ ;RAWF, 
ϮϬ1ϮͿ. Theƌe has ďeeŶ Ŷo puďlished data to date to eǆploƌe the ƌeasoŶs foƌ ƌeliŶƋuishiŶg pet ƌaďďits iŶ the UK oƌ eǆploƌiŶg otheƌ ƌoutes that ŵaǇ ďe used to ƌeliŶƋuish this populaƌ pet.  
Aiŵs of the study: 
 IdeŶifǇ ƌoutes used to ƌeliŶƋuish pets, 
iŶĐludiŶg ƌaďďits, iŶ the UK.  
 Eǆploƌe ƌeasoŶs foƌ ƌeliŶƋuishŵeŶt of 
pet ƌaďďits iŶ the UK.  
 IdeŶifǇ ͚at ƌisk͛ ĐhaƌaĐteƌisiĐs foƌ pet 
ƌaďďits ƌeliŶƋuished iŶ the UK.  
Methods  
SuƌǀeǇ ϭ PuďliĐ oŶliŶe suƌǀeǇ ;POSͿ 
 The suƌǀeǇ ǁas distƌiďuted ǀia ǁǁǁ.SuƌǀeǇMoŶkeǇ.Đo.uk fƌoŵ 1ϰth Apƌil to 1ϴth MaǇ ϮϬ1ϰ aŶd taƌgeted pet oǁŶeƌs usiŶg soĐial ŵedia aŶd a Ŷeǁs site. 
 PaƌiĐipaŶts ǁeƌe asked to ideŶifǇ pets speĐies theǇ had eǆpeƌieŶĐe of keepiŶg, aŶd if theǇ had eǆpeƌieŶĐe of giǀiŶg up eaĐh tǇpe of pet. TheǇ theŶ seleĐted  
the souƌĐes used foƌ ƌeliŶƋuishŵeŶt fƌoŵ ͚ƌesĐue ĐeŶtƌe ,͛ ͚fƌieŶds / faŵilǇ / Đolleague ,͛ ͚pet shop ,͛ ͚adǀeƌt ;oŶliŶe oƌ pƌiŶtͿ ,͛ oƌ ͚otheƌ͛ ǁith the opioŶ to de-
sĐƌiďe.  
SuƌǀeǇ Ϯ  - Raďďit OǁŶeƌ SuƌǀeǇ ;ROSͿ 
 NiŶetǇ paƌiĐipaŶts fƌoŵ this iƌst suƌǀeǇ, that had giǀeŶ up a ƌaďďit, ǀoluŶteeƌed to take paƌt iŶ this suƌǀeǇ ǁhiĐh ǁas eŵailed to paƌiĐipaŶts aŶd ĐolleĐted 
data ǀia Google Foƌŵs ;© ϮϬ1ϱ Google IŶĐ.Ϳ, ǁith ƌespoŶses ƌepƌeseŶiŶg 1ϴ oǁŶeƌs of Ϯϱ ƌeliŶƋuished ƌaďďits.   
 PaƌiĐipaŶts ǁeƌe asked to pƌoǀide the ĐhaƌaĐteƌisiĐs of the ƌaďďit/s ƌeliŶƋuished  ;age, geŶdeƌ, Ŷeuteƌed status, ĐolouƌͿ aŶd the ƌeasoŶs foƌ ƌeliŶƋuishŵeŶt.  
SuƌǀeǇ ϯ  - ResĐue ĐeŶtƌe suƌǀeǇ ;RCSͿ 
 ResĐue ĐeŶtƌes ǁeƌe ƌaŶdoŵlǇ seleĐted to ƌepƌeseŶt sites aĐƌoss the UK, hoǁeǀeƌ the ƌespoŶse ƌate ǁas loǁ ;ϰ.ϰ%Ϳ Tǁo sites, oŶe iŶ NoƌtheƌŶ IƌelaŶd aŶd 
oŶe iŶ Noƌth Yoƌkshiƌe ĐoŶtƌiďuted data.  Data ǁas ĐolleĐted usiŶg Google Foƌŵs ;© ϮϬ1ϱ Google IŶĐ.Ϳ.  
 Data ĐolleĐted iŶĐluded, the ĐhaƌaĐteƌisiĐs of ƌaďďits ƌeliŶƋuished ;as ROS aŶd also health status oŶ aƌƌiǀalͿ aŶd the ƌeasoŶs foƌ ƌeliŶƋuishŵeŶt duƌiŶg ϮϬ13, 
as this data is ƌeadilǇ aǀailaďle at suĐh sites.  
ReseaƌĐh ǁas fuŶded ďǇ the Thoŵas HaƌƌisoŶ Tƌust at MoultoŶ College.  
ReseaƌĐheƌ pƌoile: Claƌe Ellis is ĐuƌƌeŶtlǇ aŶ AdǀaŶĐed Postgƌaduate ƌeseaƌĐheƌ eǆploƌiŶg 
pet ƌaďďit ƌeliŶƋuishŵeŶt iŶ the UK aŶd tools to assess teŵpeƌaŵeŶt aŶd peƌsoŶalitǇ iŶ 
doŵesiĐ ƌaďďits. CoŶtaĐt: Claƌe.Ellis@ŵoultoŶ.aĐ.uk @ƌaďďitphd 
Results  
 Wheƌe aƌe ƌaďďits ƌeliŶƋuished to? 
 Of 1,1ϰϵ ƌaďďit oǁŶeƌs ĐoŵpleiŶg the POS, 11.ϲ% had eǆpeƌieŶĐe of ƌaďďit ƌeliŶƋuishŵeŶt.  
 Alŵost thƌee iŵes as ŵaŶǇ ƌaďďit oǁŶeƌs had eǆpeƌieŶĐe ƌeliŶƋuishiŶg to ͚fƌieŶds, faŵily ŵeŵďeƌs oƌ Đolleagues͛, ;ϲϬ%Ϳ thaŶ to ƌesĐue ĐeŶtƌes ;ϮϮ%Ϳ. 
Otheƌ ƌoutes used ǁeƌe pet shops ;1ϰ%Ϳ, thƌough ͚oŶliŶe oƌ pƌiŶt adǀeƌts͛ ;13%Ϳ aŶd otheƌ ;ϰ%ͿͿ ;Figuƌe 1Ϳ. This ǁas siŵilaƌ foƌ otheƌ pet speĐies ƌepoƌted 
also ;Figuƌe 1Ϳ.   
 
Why aƌe ƌaďďits ďeiŶg ƌeliŶƋuished iŶ the UK? 
 ReasoŶs foƌ ƌeliŶƋuishŵeŶt ǁeƌe sigŶiiĐaŶtlǇ difeƌeŶt ďetǁeeŶ the tǁo suƌǀeǇ ŵethods ;ROS aŶd RCSͿ ;p < Ϭ.ϬϬ1, Fisheƌ͛s eǆaĐtͿ ;Figuƌe ϮͿ.  
 Of the 1ϮϮ ƌaďďits ƌeliŶƋuished duƌiŶg ϮϬ13 to the tǁo ƌesĐue ĐeŶtƌes that took paƌt iŶ RCS, the ŵajoƌitǇ ǁeƌe ƌeliŶƋuished as a ƌesult of the  oǁŶeƌ haǀ-
iŶg too ŵaŶy ƌaďďits oƌ aŶ uŶplaŶŶed liteƌ ;3Ϭ%Ϳ aŶd housiŶg pƌoďleŵs ǁeƌe also ĐoŵŵoŶlǇ ƌepoƌted ;Ϯϰ%Ϳ.  
 HousiŶg pƌoďleŵs ǁeƌe also ƌepoƌted iŶ the ROS ;Ϯϴ%Ϳ, hoǁeǀeƌ ďehaǀiouƌ issues ;iŶĐludiŶg uŶsuĐĐessful ďoŶdiŶgͿ ǁeƌe ŵost ĐoŵŵoŶlǇ ƌepoƌted ;ϰϰ%Ϳ.  
 
Aƌe theƌe ͚at ƌisk of ƌeliŶƋuishŵeŶt͛ ĐhaƌaĐteƌisiĐs iŶ ƌaďďits? 
 RelaiǀelǇ eƋual Ŷuŵďeƌs of ŵales to feŵales ǁeƌe ƌeliŶƋuished ;RCS ϱϮ% ŵale, ϰϴ% feŵale; ROS  ϱϮ% ŵale, ϰϬ% feŵale, ϴ% Đould Ŷot ƌeĐallͿ.  
 The RCS highlighted a sigŶiiĐaŶt difeƌeŶĐe iŶ the Ŷeuteƌed status of ƌaďďits, folloǁiŶg a oŶe-saŵple BiŶoŵial test,  ǁith less ƌaďďits ďeiŶg Ŷeuteƌed oŶ aƌ-
ƌiǀal ;p<Ϭ.ϬϬ1, ϳϮ% Ŷot-ŶeuteƌedͿ, hoǁeǀeƌ the a laƌge Ŷuŵďeƌ of ƌaďďits ƌeliŶƋuished to the ƌesĐue ĐeŶtƌes ǁeƌe uŶdeƌ ϲ ŵoŶths ;3ϲ%, ϱϲ% ǁeƌe adults, 
> ϲ ŵoŶths ďut < ϱ ǇeaƌsͿ. The opposite ǁas seeŶ foƌ the ROS ;ϲϰ% Ŷeuteƌed; Ϯϴ% Ŷot-ŶeuteƌedͿ aŶd ŵoƌe ƌaďďits ǁeƌe adults ;ϴϰ%Ϳ.  
 White ;ϮϮ% RCS; Ϯϰ% ROSͿ aŶd ďlaĐk ;Ϯϰ% RCS; ϮϬ% ROSͿ ƌaďďits ǁeƌe the ŵost ĐoŵŵoŶ Đolouƌs of ƌaďďits ƌeliŶƋuished.  
 The ŵajoƌitǇ of ƌaďďits ƌepoƌted iŶ the RCS ǁeƌe healthǇ, hoǁeǀeƌ 3ϵ% had health issues at the iŵe of ƌeliŶƋuishŵeŶt. ;Figuƌe 3Ϳ.  
 
Figure ϭ -  RespoŶses to POS shoǁiŶg ƌoutes used to ƌeliŶƋuish pets 
;Ŷ=1,Ϯϳϳ iŶĐludes, 133 ƌaďďit oǁŶeƌs, 1ϲ1 dog aŶd Đat oǁŶeƌs, 13ϵ 
͚otheƌ͛ pet oǁŶeƌsͿ.  
DisĐussioŶ aŶd CoŶĐlusioŶs 
 Ateŵpts to ƋuaŶifǇ the Ŷuŵďeƌ of ƌaďďits ƌeliŶƋuished to ƌesĐue ĐeŶtƌes ďǇ saŵpliŶg ƌesĐue ĐeŶtƌes aloŶe ŵaǇ ďe ĐoŶseƌǀaiǀe as otheƌ ƌoutes aƌe 
seeŶ to ďe ŵoƌe ĐoŵŵoŶlǇ used.  
 IŶteƌǀeŶioŶs to suppoƌt ƌaďďit oǁŶeƌs ǁho ŵaǇ ďe ĐoŶsideƌiŶg ƌeliŶƋuishŵeŶt should ďe aǀailaďle outside of ƌesĐue ĐeŶtƌes so that people uilisiŶg oth-
eƌ ƌoutes ĐaŶ uilise these.  
 ReasoŶs foƌ ƌeliŶƋuishŵeŶt iŶ the RCS ǁeƌe siŵilaƌ to iŶdiŶgs iŶ otheƌ ĐouŶtƌies, hoǁeǀeƌ ďehaǀiouƌal issues, pƌedoŵiŶaŶtlǇ soĐial gƌoupiŶg issues, 
ǁeƌe ŵoƌe ĐoŵŵoŶ foƌ the paƌiĐipaŶts of the ROS.  
 ReasoŶs giǀeŶ foƌ ƌeliŶƋuishŵeŶt to the ROS aŶd the RSC ǁeƌe sigŶiiĐaŶtlǇ difeƌeŶt, ǁhiĐh ŵaǇ ƌepƌeseŶt the saŵpliŶg ŵethod ďias oƌ faĐtoƌs suƌ-
ƌouŶdiŶg ƌesĐue ĐeŶtƌe iŶtake ƌules, i.e. ǇouŶgeƌ ƌaďďits ŵaǇ ďe giǀeŶ pƌioƌitǇ.  
 Behaǀiouƌ issues ƌelaiŶg to ƌaďďit soĐial gƌoupiŶgs appeaƌ to ďe a faĐtoƌ afeĐiŶg ƌeliŶƋuishŵeŶt foƌ soŵe ƌaďďit oǁŶeƌs aŶd so iŶteƌǀeŶioŶs to suppoƌt 
ďeteƌ ŵatĐhiŶg of ƌaďďits, aŶd to faĐilitate ŵoƌe suĐĐessful ďoŶdiŶg ŵaǇ ďe ďeŶeiĐial.  
Figure Ϯ -  ReasoŶs foƌ ƌeliŶƋuishŵeŶt of ƌaďďits as ƌepoƌted thƌough 
tǁo difeƌeŶt suƌǀeǇ ŵethods, oŶliŶe ƌaďďit oǁŶeƌ suƌǀeǇ ;ROSͿ 
;ƌepƌeseŶts Ϯϱ ƌaďďitsͿ aŶd those ƌeliŶƋuished to tǁo UK ƌesĐue ĐeŶ-
tƌes ;RCSͿ ;Ŷ=ϭϮϮ ƌaďďits duƌiŶg ϮϬϭϯͿ. SigŶiiĐaŶtlǇ difeƌeŶt ƌeasoŶs 
ǁeƌe ƌepoƌted ǀia eaĐh suƌǀeǇ ŵethod, ;p < Ϭ.ϬϬϭ, Fisheƌ’s eǆaĐtͿ.  
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Figure ϯ  - ChaƌaĐteƌisiĐs of ϭϮϮ ƌaďďits ƌeliŶƋuished to  tǁo UK ƌesĐue 
ĐeŶtƌes ;ϱϮ% ŵale, ϰϴ% feŵale; ϳϮ% Ŷot-Ŷeuteƌed, Ϯϴ% Ŷeuteƌed; ϱϲ% 
adult, ϯϲ% ǇouŶg, ϴ% geƌiatƌiĐ; ϲϭ% healthǇ, ϯϵ% ǁith health issuesͿ.  
Raďďit ƌeliŶƋuishŵeŶt to tǁo UK ƌesĐue ĐeŶtƌes aŶd ďeyoŶd. 
